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III AÑO TRIUNFAL
por ANOEL RIOS calderón
^ <de! 5«rviciò Nficional de Propaganda)
Qwlén Qiííerci de bucíie fé, eBîtdîar )é¡; ctuseé de líúcisír'o MoViiïï'enlo NEciorel-sIrdicelipté, deberá éxaii^nar
con sereno iroperclellded, loa ciicccsíatctaé qué noscoEdbjeron s íàéiíuación ocíoal y cossidercr légicemeiíle que,
« CP Espeñ» £e dcccrroHa íen terrible írrgrcdfe, es por c!gó. Que algruna anco podcrofea ío)a5íifica.^?~ ^si¿ f
Reirontenios nuesírc aierzdón s I& Espeño de eyrr: Â España ¿ñitcrior al 18 de jallo de 1936»
Ersfgul^e ce prcyecíaiá en Enesíra mebcíis, ten-o rírriíble pcsídtóe, e! bochornoso réquerdo deÜ eépMfosá!
eituQcíón spdol porque eíravesabo el pafs. '
DespreatJgi«do rolundaintníe el síafémá políiico iibfcVei, fellos dé confianza en el porvenir- de nuestro puelblo, a
la visia déI estéril derroché de energies por perié ce loa gobernentés, que solamecre se preocupeben de émplesr sua
aclívíeades poiíHcos con fines meremcníc pérBonéks, de eulopropegándb electoral o iodo lo más de psríitío, perdido
el respeto de les c !as leyes çccfales que; rédé vebfán b remediar en el caos políífco económico reínsnle,
nado tiepe de extreño que liegeee un motnénio en que estas éxCepcionalea circunstancias repercutieran aitsmcníe en
ai áníiro ce ¡«a fteízes vives ccmponerfca de ntcslrc Nación, y qué d'CÈFOftyéRdCKe de su conciencie se lanzaren a
une cruente lucha freíiclde, buscerdo en el eiteiminio del adveréarfo ideológico, la aclución económico-sotiel, qqc
cfnlcameníe promeíkron íes jefes polfíiccs, sin ánimo de responder a feu ofrecimiento.
y esí eatcbo plínteede Ir situeclóc que se enrarecía por momer.los..Hu8/gas absurdes anuineben la vfdo de la
nación y let zaban a ¡e (^ecesperacjón dei hembre, a minores de irebejacores. Le anarquía más espantosa asolaba to¬
do el suelo patrio. Las n ás insigriificentés diferercies Ideológicas de los ciudadanos, se resolvíen vergonzosamente
<OH asesínelos àlevoéos. La genepttlón espafióle, er.dade írisfcmeníe deegerrade en dos bsrdos, con ks paslonss
exacerbadas por una jpugna mcN'tal. «.
y así, cuando el ambiente se hizo irresrircbie pare tcdae las persones honradas'; cuando la febril incertitumbrt
J50S f gcbitbr. diaíltmerfte ti cortzón, ente ti ttn or de descibrir en le coíiCíane víctima, a Un allegado íntimo; cuan-
¿b ioir dte éíéínof espeñotes, pérçtpuidos por e! ooiobecbo ,de esta bonroít^e ccnd ción, como bcstiss fsroces sin
Ircgiia çi cuarta), { or cJ miemc Peder FUb)ic(J,~ que éb iugar de cumplir con su misión di gobernar it íodoa ios es-
^íñelts tmpcnientío le bí z. sé detièró rblírtamenié, briatáiméEíe.tkgregúr y bél gcraníe, por bcica del propio jífe de
tCobieinû*. CftEcrrs Qiircgs,—ro pccíemos vivir en Espcñe, cuatit o nuísfreS viidas y todas las de nuestros feml-
líáirtb peiigreban seritmeníK; cuerdo le Patria se desgarraba sangrente por todas partes; cuando España, en fin, he-r
rldá tlv. Buertè por tt fi orsiíuò mfcixisic, dirt ábcó nUisífo suilílb márcabdo airgusticsemcnte én sü bandera la cruz
roja, reí ittí níedr por t i yugo y las fleches" Irñidíis del rojo ersbcecp de la sangré de sus mártires, áeñnncfandO con
ñágicéfe cndiíiacler'ee, cus agonks mortales, surgió entones» un Caucil'o providencial que, seguido Isalmente por
los que ser.ilen o» verdadero amior e la Patrie, éncsuró iéfe virtudes vivas del paeblb español reviviendo lús sagradas
rérervcE de 'a tradición y empi ñ; nc!o con pulso fit me las flechas miiagroeas, pera salvar a Bsp¡añá de íá desmem¬
bración y de le muerte.
y toces los cap r fiole», únicos hijo el fím.bclo del yugo ^ "eltbpùflendo gfeílerdament'è laé flachas, nbs encamina-
ir bfi e deepíc.gf r nuf-siie» banderas vicíoricses. deciart ndo lina guerra sin cu# riel a los inicuos expioteciopes tíel tro¬
bi jadcr honrac o, pgrc devolver e Esp# ña, su honor, su justicia, su tradición y su g andeza.
Anta aquelia ítágice reeiiced, no «i® ctímfsiblé adcpterr difelihíé actitud. ¡No erfe fcbhcébible otré posíüroí No era
posible ni hcnretíc confisrlíí eeívaciórt de Es peña y.de feu ciVílixdcióin èrifeíiana, à unes frágiles .papeletas «Ifecíoraies,
deposiiéc'ts tn una irás Lágil iiira. ¡No y mil veces no! Se precisaba fortaUza, pujíinzo, voluntad, juventud, entu-
áíáismo, heroismó y un ilimtíadò esirírlíu de sacrificio.
Pa re feeivr r lé segrcd» coniinuided de nuéfetra Pétrie y volvérla ce nuevo a suè functopes cbpiio febprfenie unidad
dé desíinò, «ta Imptfeîcindible un remedio urgente y efici^z^; esplpiluai, pero enérgico, activo y poderoso. Y éste, solo
y exclusivamente pWia eumint&írsrlo, nue»trc Movimiéhtb Nàcibncl.
yts fu 1935, le hebk profetlzedo José Antonio, con une visión certera, exacte, corripleto de la resriiáed espa¬
ñole; «Ers «fie. hora Eolcmnc—^reclamó cmineniémeríe—mé etrevo à formuler un vèiiéinío: le prÒxítna lucfio, que-
flcaéo fi«;e eIccíctoI, que adaso sca más dramática que las electorales, no se planteará alrededor dé los valo¬
res caducos que se líaman derecha e izquierda; se planteará entre el frctjtc asiático, torvo, amenazador dtz
la revolución rusa en su traducción española y el frente nacional de la generación niiestra en línea de com-
Í>aie>. '
y ciertamente, ccmb así micn o predijo, este frccte ráclonel csíá íntegrado.por todos ios cspsñoies honrados.
Ës decir que rueíííjo Movimlcrifo, no efe de nirgúh partido po ííico o dífermíneds cieéc socíai. Nuestro MbvimSéhtò
es eserciclmcnlr psírióico y'ic Peíii» es una unidad total, es el puto crisoí en el qúc se fragüe !a síntesis de todos
Jos individuos, d« todos los partidos y de todas las clases.
Por eeo nucstrí; Revolución Naclonái, es uD.Colotial Movteiento que arrastra ers eu gran ímpetu juvenlí, y en
su CBudfi'osa coirierte espirilua', a toda» les enéigíc» dignas jrdivldu&les y coiecñvcs del pueblo espeñol, hécie un
destine con ún; rece gí«r:dc, captacdo c Su péfeo, iodés/las áporfeciones de carácter constructivo, sin tener en ébtnta
la gírn» política de 8L prccedercie, pera iníegrorlc» ficlmeníe^cn una «níldsd em'nçnîemente Nacional, que cobsíi-
íuyç de por 6î,,garacîîE ecficfent'e pera ie preexcelsa coniinuided-del sublim-e espíritu que informó el Alzámiento
NaciORaí.
Es decir que nuesiro Movimiento NaclOnál, há éblerío los brezbs désde un primer momento, a todas las per¬
sones homedis, ïln inlereîarie Íes IdtBS pclíticefe dé ios que jealmenté ee eccgleroíi en su seno. Se trafeba de espa¬
ñoles y con eso bsstéba.
Por esc, miéntrar nuestros Ëjércifbs triuñfeban piénámentc, se aflanzabcii las actividades de Id rétéjguardid;
constituyéndose una retaguardia solldariécda pertíbanenteméñte con él frente, y una vanguardia Identificada ¿oníTMetii-
^'ti^ a numero SUELTO: 20 cénOkú**
subscripción: 2*50 pe«e<«a «i
De las tMeUas a la laz
Como ®l infeliz minero al cual una
explosión de grisú ha sumido «n el
peligro de morir de asiSxla bsjo la
tierra, después de babér bfdo con ho¬
rror el crúgfr, de andamicjes y el es¬
trépito de galerías que se derrum¬
ban; bsi esta ciudad nuestra muy
ameáé, como otras niuchsè del sue¬
lo ipatrio. Be vló envüéi'a utt día por
àejRsos nubarrones de humo mefítico
qué ho ÏB 'dejaron respirar libremen¬
te, y se desvaneció y cayó casi sin
vida oyéndó el esíruécdo dé la re¬
vuelta anárquico marxista y sufrien¬
do él martirio de soportar eb su faz
él hálfo de la vivbrh infernal. Del
mismo modo, pues, qué aquel pbbfee
minero, después de iftil azares y sib-
sábores, es rescatado a )a muerte
por los trabajos d« bómbrea herpi-
cos y generosós, que gracias a sn
gesto esforzado permiteiv que reco¬
bre la vida aquél semí cadáver, y
que pueda aei sèr restituido a su fa¬
milia ün ser a qultii ya iforaban lot?
suyos como pcrd-do cara siempre;
aSí ahora íá beíia ciudad de Mataró
ha podido ser d'evucJfa a la vida por
feí esfuérzo tíe ios velientes foldsdos
de la Bspeñe íradiciona), que a laS
órdenes del glpHoso Qsud'ílo Fran¬
co vm echando dé estas benditas
tierras ios tjsídorcs y los emisarios
dé malignes doctrinas con k» ctiaies
ibbn pervirtiendo él pueblo sénciiioy
crédulo, para hacerle sérvir de *Scá-
bél de malsfanos propósHos y pérfi¬
das intencfoneB.
Gracias sean dadas a Dio» por ieti-
pí veníura coino El.nos ha dep/irado,
y gracies mil a nuestras gíorl¡>s»a
Santas Patrbnéè, qué han permitido
qíié éri el óla « elláá Üédicaéo pudie¬
se entrar en su pcíriti él Ejértito sal¬
vador, sin neceeided dé disparar un
solo tiro, sin haber uná sola víctima,
llevando a todos los hogares el calor
de una compéñis y una ¿«.fè-nsa, y a
íbdbs loscbi'azohes vérdéderhmehíñ
dignos y patricias ei gozo rádlarnt
de poder vivir a ¡pleno pulmón ia
primavera que se acerco, y qae«c
msnifie,sta esplendorosa en la savia
que nutre íoé árb jles y les hace fio
recer como promesa de friitos de
bendición, asi Como tdmbfért se ijnti
ni fiesta «n el rebuHlr de la sangre
nuestra, que como savia vivificadora
recorre nueslres v^nas, y riega
nuestro orgenismo, y vivifico nues¬
tros inûscuS&s, y d* brliío y fuigór a
húestros ojBS, y alegria a nuclíi^ú
faz, reíofitándoiics véfdadéraméhte
de una mansión de tinkbi&s a tíh
mundo de luz, por ledos ios ámbitos
del cual resuene el himno trim fal de
nueáíres braVas legíonés...
eVolverá a réir la pMrndveta
qne por cielo, tierra y mar seesperi.
Arriba, escuadras, a vencer,
que en España empieza a emanccert»
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mente con5U pueblo; c'rcansíanclas en que 8^ cimentaron las bî3«!i mán'firaes psra el éx'to dî las opsricioaea
militares.
y naturalmente, ante circunsticiae tan excepcfonalmeníe favorables, se han idn elaborando loa fundamentos
<iel Naivo Bstado, edificando unís leyes soíialea, dignas, justas e inmíjorablea.




Se ha logrado restablecer la paz y el amor entre los españolea. Ss ha reinteg'ado a los Sindicatos a sus ver¬
daderas funciones económicas. Se ha evitado la toíal dístracclón de la riquîzs nacional. Se ha obtenido la supre¬
sión absoluta de la lucha de clases, desapareciendo las huelgas y lock-outs. Se ha conseguido no haya un hogar sin
lumbre d una familia sin pan. Se han nivelado las condicfoneti di vldi sociales, pura que la clase humilde no sea
cxplotsda por la más fuerte. Se ha elevado el nivel de cultu-a d s nuestra Nación. Se hi garantizado el trabajo evi¬
tando que sea ignominiosa servidumbre d«I capita'Ismo. Sí han abolido los jornal ss d« hambre, dignlflcvndo el tra¬
bajo y exigiendo el máximo respeto para la producción. Se ha logrado el engrandíclmlento de la Patria, salvándola
de la destíiembraclón y la muerte. En una palabra, como ha d cho el CaadHlo, se ha devuelto a. loa españoles \el
"ptguljo de ser españolea. '
y esta es la España que forjamos todos los españoles. Y nuestro anhelo es sumar todas las buenas yolunta-
des y sanas energías, a la gran tarea económica española, .para instaurar Idífinitivsments, la Bspañi soñada por
nuestros mártires, la ESPAÑA, UNA, GRANDE, y LIBRE.
Un comentarlo de Stéphane Lauzanne
4a guerra no se haee levantando ei puño; es




«La guerra—ya sea civil o extrau •
jera—no se hace-levantando ei puño
desfilando en las calles, colocando
carteles, ni siquiera adquiriendo mu- '
nicionea y cañones: la guerra ss pro¬
blema de mando, de técnica, de pre -
paredón.
Es lo qqc se deduce de un notable
artículo publicado por el «Times» de
Londres, escrito por su corresponsal /
de guerra, que ha permanecido, du¬
rante dos eños en Barcelona, entre
los republicanos. El perlOdii»ta inglés,
que siente cierta simpatía hacia la
desgraciada población de la zona
roja, con la que ha compartido las
privaciones y los sufrimientos, rinde
un homenaje a su valor, a su cspíriiu
de resistencia, a su tenacidad. Pero
ha visto de cerca la máquina guerrera
de los rojos y se ve obligado a seña¬
lar su pobre calidad.
El mando, en primer lugar. El ejér¬
cito republicano de Caialuña había
sido dividido en dos zonas, cada una
de tres Cuerpos de ejército. La zona
Norte había sido confiada a un oficial
del Ejército regular, el coronel Pe-
rea; la zona Sur, al coronel Modesto,
producto de la guerra civil. En cuan¬
to al mando snpremo, éste se repar¬
tía entie el general Hernández Sara-
bia, ayudado por el coropcl Lister,
en tiempos obrero comunista, y un
tal Tagüefía, esíndiante de veinticinco
años. La sola nomenclatura de este
extraordinario cómputo basta para
mostrar lo que podía valer. «Entre
ellos, escribe el corresponsal del
«Times», no existía ni acuerdo, ni
cohesión, ni doctrina de maniobra, ni
Estado Mayor».
En cuanio a la preparación, Barce¬
lona ha tenido dos años de tiempo
para prepararse a la lucha suprema.
Pero todo se ha reducido a propa¬
ganda. «Si, dice el correspònsaf del
«Times», hubieran dado pruebas de
algo de espíritu de organización, les
hubiera valido todo el oro del mundo.
En lugar de eso, por el sistema de
colectivización; se desorganizó com¬
pletamente le industria catalana, en
tonto que las querellas bizantinas de
los anarquistas, comunistas y socia¬
listas a« desarrollaban en un plano
nada patriótiòo». Hasta que los na¬
cionales no llegaron a Tarragona, no
se procedió a la movilización gene¬
ral, y entonces fué cuando se envió a
los mozos de café a abrir trincheras
en ios alrededores de la ciudad.
Agréguese a esio la falta de reser¬
vas; aunque no faltaban los hombres,
se carecía, por el contrario, de toda
técnica. Hasta el sistema de relevos-
era defectuoso. Todo eran discursos,
y, no más allá del 21 de enero, el
presidente Companya describía Cata¬
luña como Una «roca de granito».
Conclusión: en un lado, se hacía la
guerra con palabras, en tanío que en
el otro se hacía con actos. Los que
reclamaban el envío de cañones, mu¬
niciones, aviones a los republicanos,
no se daban cnenta de qne no Ies hu¬
biera Siçrviâo de nada o les hubiera
servido de poco: hubiera habido que
enviar generales, Estados Mayores,
una parte de la Academia Militar, ma¬
nuales de servicio de campaña y, so¬
bre iodo, eapí-ííu de disciplina, que
no 8«! embotella co.mo e! vino, Al
a
ejército rojo le han faltado oficíales.»
Se acerCa la liberación total de Catalu¬
ña. Los soldados de Franco en su avan¬
ce apoteósíco están dando los últimos
golpes de gracia a los grupos desorga¬
nizados de los milicianos rojos.
Toda la Cataluña liberada vibra de
emoción y entusiasmo y con ansias im¬
petuosas de manifestar su alegría.
Mataró no será una excepción. Esta¬
mos convencidos que en su día toda la
ciudad se echará a la calle para exte¬
riorizar su satisfacción. Nadie en casa.




de docomentos y toda
clase de antecedentes
Se recuerda lo dispuesto en el ar •
ticulo 6.® del Bando d« 27 de enero
de 1939.
Queda incluida dentro de este artí
culo 6.° toda la documentación obran¬
te en todos loa lugares que sin ser
propiedad del Estado, .Provincia 6'
Mnnicipio, ni de la extinguida Gene¬
ralidad, tengan por cualquier motivo
documentos o antecedentes relacio¬
nados con el Estado, con la Provin¬
cia, con ei Municipio, con entidades
judlclalea, po'fíicas, sociales o sindi-
caiea, asociaciones o con la extingui¬
da Generalidad. En su consecuencia,
toda persona individual o colectiva
está obligada a velar para que en los
edificios o lugares en que trabaje o
viva o d«be custodiar, no se susírai-
'ga, oculte, estropee o modifique nin¬
gún documentó o antecedente de los
Indicados, siendo directamente res¬
ponsable solidariamente de cualquier
contravención a esta Orden, ios pro¬
pietarios del inmueble sí estuvieren
en zona liberada, los jefes, ai los hu¬
biere, de iás oficinas centros, en su
caso, y ios porteros correspondien¬
tes, independientemente de ia res¬
ponsabilidad que pueda ser aplicable
a otras persogas.
Nota del Servicio Nació*
nal de Ábastecimientos
Precios de venta al público de
los artículos suministrados por este
Servicio:
Aceite. : , . .
Azúcar molido. .
Garbanzo México.
Alubias . . . .
Lentejas ....
Leche condensada
Arroz. . . . .
ptas. 3'10 el litro




» 2'10 el bote
» 2'ÏO el Kg.
Los artículos adquiridos directa¬
mente por los comerciantes en los
mercados proveedores, se venderán
bajo los precios autorizados en la»
facturas de origen, más los tantos
por ciento de aumento por transpor¬
tes íy utilidad fijados por las delega¬
ciones de Abastos.
Todo el comercio en ¿entra! colo¬
cará el precio respectivo en îçs va¬
rios artículos que tenga expuestos en
escaparates y estanterías y así mis¬
mo exhibirá en el lugar más visible
del estabI«cfm!enío una lista completa
de los miamos.
Toda infracción de las indicadas
disposiciones será sancionada.
Loa comercianiea deberán facilitar
a los inspectores nombrados h esta
fin todos ios datos que soliciten para
ei desarrollo de su función.
Otm nota de! Servicio Na¬
cional de Abastecimientos y
Transportes




des de cnalq lier ciase
La jefatura Nacional de Abasteci¬
mientos y Tránspo.ries para cumpli¬
mentar le ejecución dej artículo 5 del
Psndo dictado por S. B. el Subse¬
cretario de Orden Público en el Go¬
bierno Nacional dispone:
1.® Que todos los agricultores, in¬
dustriales y comerciantes, cooperati¬
vas o entidades de cualquier ciase,
presentarán a esta Jefotura, calle de
Muntaner, 240 (esquina a Diagonal),
en e! plazo de 4§ horas, declaración
jurada, por triplicado, de cuantos
«xisíencias tengan en su poder, tanto
de su propiedad como de otros, de
los artículos de jsubalstenciaa, con¬
sumo yusoindlapensabli, consistcit-
te en productos alimenticios de todos
géneros, jabones y lejías, velas y bu¬
jías. combustibles y medicamentos de
uso más corriente, cuando sean cu
cantidad superior a las necesidades
del consumo familiar.
2.® En ausencia del propietario o
apoderado, suscribliáu la declara¬
ción los depositarlos poseedores mo¬
mentáneos o custodios de iás mer¬
cancías, y, en su defecto, los emplea¬
dos más antigues.
3.® A tól efecto, se establece la si¬
guiente clasificación, a fin de que ca-
4a declaración sq refiera sólo a los
artículos que se citan eii uno dé los
apartados siguientes: '
1. Cereales y sus harinas.
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2. L«gambr«8 y ans harinas.
3. Tubércojos y sus féculas.
4. Arroz.
3. Pssras pura sopa.
6. Pieaeos.
7. Conservas de carne.




12. Aceites y ¡nantccas.













26. Velas y bujías esteáribas. ^
27. Café.
4.° Ei término déla presentación
la declaración se amplía a seis
días para ios artículos de primera,
'/recesidad y uso y consumo no inme¬
diato, y que sean concernientes a cal¬
zado, prendas confeccionadas, lana,
seda, rayón, cáñamo y yute, géneros
de punto, medias, calc<£tínes,' hilos
para coser, botones y paquetería y
4
lejidos de algodón.
5° De las existencias que hubiere
en cualquier depósito o almacén, no
se podrá disponer sin autorización de
esta Jefatúra, salvo las que cstuvic-
,ran en calidad de disponibles habi-
luaies de lüs detallistas, las cuales
podrán seguirse vendiendo, pero só¬
lo en cantidades usuales para las ne¬
cesidades de cada familia, necesitan¬
do un permiso especial de esta Jefa¬
tura para venías de importancia.
6.° Todos los detellisles que tu¬
vieren género ezul adecuado para ca¬
misas y uniformes de Falange Espa-
l·lioiaTradicionaUsta y de las J.O N.S.,
aaí como para las banderas naciona¬
les y distintivos del Partido, lo co¬
municarán urgentemente a esta lefa-
tura, en el plazo de 24 horas, a parilr
, de ser publicada la presente disposi-
. ción.
7.° La J^atura inspeccionará el
-cumplimiento d® lo expresado, y san¬
cionará severamente toda infracción.
8.° Está Jefatura, como es norma
del Caúdiilo, pagará ei importe de
.xuantos'aríículós dispone.
9.° Aclaración. — Las declaraclc-
nea de existencias tienen por fin co-
.nocer las propiedades legítimas c ile¬
gitimas, obtener ei conocimiento «a-
tadfstlco Indispensable, y lograr ía
propulsión orgànica de la vida < co¬
mercial, sin ¡a medíatizsción de ésta,.
Barcelona, 4 d« febrero de 1939, III
Año Triunfai. — E/ Coronel Jefe del
^Servicio.
Nota: En las oficinas de la Dele¬
gación del Distrito se facilitarán ¡os
impresos necesarios a este fin.
Las declaraciones deberán presen¬
tarse «n las referides Oficinas.
'Bste número ha sido sometido a




Por medio del Alto Mando de la Division de «Littorio», que tiene
-TSiiíSE'2ïÍíïïESB3Ka
SU residencia accidental en nuestra ciudad, se ha hecho entrega a.
la Alcaldía, , de diecisiete camiones de avíveres destinados a repar¬
tirse gratuitamente entre la población civil.
La ciudad de Mataró, que en tanta estima tiene a los bravos Le¬
gionarios que la libraron del caos y del crimen, sabrá agradecer
en lo que vale esa fineza tan consubstancial con pa idiosincracia
italiana, en estas primeras horas de dificultades inherentes
a la magnitud de la victoria.
VIVA ITALIA!
VIVA EL DUGE!
N o T 1 OIÁ s
Ei Sr. J«fc de la Estación de Ferro¬
carriles nos ruega la inserción de la
siguiente nota:
Mercancías que se encuentran en
la Estación de Mataró a disposición
de sus conaignaíarios:
1 paquete postal de D.° Rosa Pere,
Huerta Boter 41.
1 paquete postal de Carmen Fon-
freda, Velázquez, 25.
1 paquete postal de Magdalena Ba-
liorca. Casa Dalmases, Cabrera de
Mataró.
1 cochecito de María Ribas.
25 saeo.s tierra de Salvador Clans'.
2 sacos papel de Joaquín Vila;
1 paquete comestibles de Elvira
Abadal.
1 ceje ropa de Francisco Mínguez.
1 caja vacia de Jaime Imbem.
2 sacos telas crudas a la orden.
Mataró, 7 febrero 1939. Ill año
triunfal.
■—Propietario! Está decido a admi¬
nistrar Vd. mismo sus fincas? No se
encontrará con problemas en sus
propiedades, producidos por la pa¬
sada usurpéción de sus dCiechoD?
LAS MAGNIFICAS OBRAS DE
AUXILIO SOCIAL.—Falange Espa¬
ñola Tradicionalista y de la JONá.
trabaja febrilmente para la organiza-
ción^del Auxilio Social. Próximamen¬
te se abrirán las Cocinas de Herman¬
dad y Comedores Infantiles. Para
inscripcioniss al local social iodos los
t,
días de 7 a 8 tarde.
—Julià nuevamente abre su despa¬
cho Tetuán, n.° 75. Laborables de 4




CÜIDADO CON LOS PBRROS.—
Habiéndose dado un caço de morde¬
dura de perro en un pueblo vecino de
Mataró, el Sr. Inspector-Veterinario,
recomienda a todos ios ciudadanos
la necesidad de que diehos animales
lleven el bozal exigido por la Ley.
— La Cartuja de Sevilla saluda a
sus diafinguldos clientes y les ofrece
su extenso surtido de imágenes, re¬
lieves y artículos religiosos.
MUY B1ËN! — Por orden del Co¬
mandante de le Plaza, y de acuerdo
con la Jefatura de Policia, se ha pro¬
hibido la venta por precios abusivos
a ciertos individuos forasteros que
estos días se habían estacionado en
nuestra ciudad.!
Dichos organismos advierten a to¬
dos los comercios que ajusten sus
precios a loa que regían antes del J9
de Julio 1936,—salvo sn los casos
que tengan autorizsclón especial—
pues de lo contrario, se procederá al
cierre del establecim'ento c incauta¬
ción de existencias.




9, Santos Primo y Donato, diáconos,
mártires; Sin Nebridio, obispo de
Tarrasa; San Cirilo de Alejandría,
obispo y doctor; San Romualdo, már¬
tir; y Santa Apolonia, virgen y mártir j
se veneraba de una manera especial
en Blanes y en el'altar de San Isidro
del templo de Santa María de Mataró.
BASILICA DE SANTA MARIA. —
Mañana jueves; se celebrarán mi¬
sas a las 8, 8*30, 9 y 11..
Ror la tarde, a las 7, Rosario y no¬




Esta Alcaldía se complace .en par^
tic!par al pueblo de Mataró que el
Mando de la División Litíorlo, apo¬
sentada circunstencialmente en cam
Ciudad, en nombre del Duce Benito
Mussolini (que Diosguarde) ha entre¬
gado para suministrar a la población
gratuitamente 17 camiones con yfvé-
res en latas, preparados para au con¬
sumo fnmediato, que serán distribui¬
mos mañana en el Almacén de la Cs-
lle de San Isidoro núm, 16,
Ai anunciarlo al público confía esfn
Alcaldía en que será reconocidoy
apreciado con gran satisfacción co¬
mo se merece, el noble desprendi¬
miento del Alto Mando de la División
Littoüo a la que esta Alcaldía «Repre¬
sa todo su agradecimiento en nom¬
bre de la Ciudad.
Al propio tiempo se permite reco¬
mendar el mayor orden al recoger di¬
chos víveres, pues.se dispone de su¬
ficiente cantidad para toda la pobla¬
ción.
Materó, 8 de Febrero de; 1939, III









Avance del parte de operadpnes correspon¬
diente al dia 7 de Febrero de 1939
Año TriuntaU
En CeíKiune bs coníiuucdo hoy el ovencc dc ftueelrca tropes, que hnn
90 cupedo )e inuportonie población y nudo de comunicAcionea de Olci.
, En el eecicr de Ripe}] ek boüen e corîe disfencie de la pcbledón de esté
a ombre, y hEU ocupetío exlensa zodc, en Ii que «siéiïsiluedos ios pueblos
€ e VclícspiTán, AlpetiE, Sore, OHe y oíros.
En el sector de F güeras se lia ckanzadô une profundidad de echo kfló •
metros.
En Barcelona fcB"fi.B}do hcMadoe más depCsPos y íébrkasdc iiiía?kíon«s,
m níre los que se cu&r.n<r dos muy lAiporteniies de cerlucherla paramrinaQiea-
lo exirer jsro, con predicción media diaria de medio millón dé cartuchos, una
de ellas, y de 200.000, ís otra.
^
Saiamence, 7 de febrev> de 1939, III Año Triunfal.
De orden de Ss Exccisncia, ci general jefe de Eeíado Wayor, Fianc/sco
Maifítt Moiefío.
Ampliación 4e! part^ ánticipsdo
La profundidad d«l avance en el fíenle de Cataiuña h« sido tan conside-
Tcble que une sola de les columnas ha reafízado una marche de unos 28 kl-
lómelrce, a peser de hrbsr tenido que 8».Iver les voladures iievedas a cabo,
por ios rojos y de haber pasedo el río Pliiviá.
Además de le eluded de ,Oiot y pueblos citedòs en el avencc del parte,
er ha oruprdo le ciudad de Ripoll, y entre otros muchos pueblos y posicio¬
nes, los verilees Pulg Ci(ílieg y Sen Antonio, pueblos y caseríos de le Colo¬
nia de Sania María, Sen .Agustín de Llusenés, Le Ferga, Sen Quirico de Be-
IMira, Montesquiu, Seberrc, San Esteban de Bes, Joaneleau San Privat de Bas
La P Iña,^ San Juan las Fonts, Las Presas, Batel, vértices Bedell, Msyol, Sen
Valenlí y San Miguel, pueblos de LlcBipallas, Orriols, Terredelles, San Es¬
teban de Guielve», Sanie Leoct die del Terri, Ccrnlllá del Terri, Estaño!,
Mtdifié, San Julián dc Rem c, VlIeJefrefer, Falllnast Olives de San Esteban
de Guielves, Reb|58 del Terri, Sen Andrés del Terri, Riudellots de 1« Creu,
La Mole, Caret de Adri, Montcalp, San Medin, Verges y Cancí. 1
Todos loe pueblos, m.cy especielmcnie (a ciudad de Olot, recibieron a I
nuestras tropas con gran eníuslesmo, vitoreándolas incesantemente. I
El número de prfsicneros que ben pasado boy por Jos registros sa eleve 1
m 2.325 y algunas columna? que encontraron resisícncfa han recogido mu- I
chos muertos de Jos rojos. \
El maiericsí cué ha ccído hoy en nuestro poder también es abundaníisi- |
mo, habiéndose cogido mucho en un Iniporlanis campamento enemigo, sor- t
prendido en las prirntres horas d« le meñana y que los rojos abandonaron 1
pmfpitademenie. ' J
También se be cogido una estación foto-eléctrlca completa. |
ACTIVIDAD DE LA AVIACIÓN .1
En el día de ayer, y dur&nte le pesada noche, además ds lo» objdivos |
militares del Pnerto de leí $«íva, fus ron bornbardcndos loe de jos puertos de |
Roses y AliceRíc, y hoy lo han sido otra visz los del de La Selva y también |
los de la estación ferroviaria de Figuera» y os Altos Hornos de Sagunío. |
Salamanca, 7 de febrero ce 1939, 111 Año TrhmfaK |
De orden de S. E. el gpnerei jefe de Esísdo Mayor, Francisco MarJn |
Moreno. I
SERViaO DE TRENES
A partir d«l día 7 de febrero y hasta nuevo aviso as expedirán en «.?/!a líneas
ilos trenes de vil»jeros que a coRtinuscíón se indican;.
TRENES ASCENDENTES
lN»aTdeI tren Hora desalida de
Mataró
















Mataró s Barcelona - - 7 '30
Blanes a Barcelona 6'15 8'35
Arenys e Barcelona 11'00 12'25
Empalme ft Barcelona 10'30 13-15'
Mataró a Barcelona - — 15'45
Arenys a Barcelona 17-40 19 pO
Empslme á Berceion® 18 00 . 20'^
TRENES DESCENDENTES
"blújBlldel tren Hora denetada a
Mataró
















Barcelona a Empalme 7 00 9'45
Barcelona a Arenys 9 00 • 10-^
Barcelona « Meiaró 13 20
Bar.ceiona c Empalme 14'15 17^00
Barcelona e Arenys . 16 00 17'^
Barcelona s Blanes 19 15 21'25^
Barcelona a Mataró 19'e5 —
m.
NOtA: Estos frenes se compondrán de coches de segunda y ti^rcersdase
y admitirán y df jarán viajeros en tedias las ^stísclon®!? del íreyeído
Ha Hegado a Barcelona
Piiar Primo de Rivera
Pqr dificultades propias del momento se anuncia al público que con
carácter provisional, el suministro de gas gueda reducido,- a partir
de mañana, a! siguiente horario:
DE 12 A. 1 DE TA, TADDE
Pliilipp Madío
Alrededor de Jss seis de jo tarde
de eysr Ikgó a Berceíona 1« Jefe Nor
cionel de Tá Sección Femenina, cama-
rada Plier Primo de Rivera; Salieron
o la cerrctera ív,esperarle los reg do¬
res de Is delegpcfón rtadonel tie la
Sección Femenina qoc se baííabfin en
Barcelona, Momentos deSpdés se
traslsderon al HoteLRitz, donde fue¬
ron recibsdfis por el secretario nacio¬
nal del Movimienío y ministro de
Agricultura, Raimundo ^.Fernándsz
Cuesta, que celebró con Pilar Primo
de Rivera una larga entrevista.
Accmpeñísde del jefe provincial del
Movimiento y Jerarquía» provincfe-
les, marchó a Jo Jefatura Provincial,
recorriendo todas las depeudeiicías,
dofsde fué eclamada portel numeroso
público que llenaba dompleícmeníe ti
local. A su llegadîî « Í5 âécci«5n Fe¬
menina, fué obsfequi^da cou un ramo
de flores-DO." Ies cemaradss que allí
)a esperaban, Iníerprítáíidó^e el him¬
no nacional. Poco despuéa se retiró
a descansar.
Pilar Primo dc Rivera permonecerá
ntiOH días en Barcelona para Inspec
ciorc'-(ó.'í distintos, .servicios de la
Sección Femeniaa.
Líe^sda de! |eíe de Orgsní-
zacloiifôdoîies Juveniles
Se encniifdra sk Barcelone, proce-
dsiite de B'.îrgoB, el consejero nsdo-
nal de Qfcanizacloni's Juvenfks.-cís
marnde Sfinchó DávÜa, que h<» venL
do a Be reel on 8 ^ inrpeccionar per
sonalmente la mijfche d« su Depárte¬
me-to e" ifi éopiiBi cîiîalens.
Anoche visitó «! j tfe provincial.
EXI'RANJERA
El OobkfDO polaco ^tiuucia
d reconocimíenío «de jure»
de! Gobiertîo de! Generalí¬
simo Franco
VARSÒVIA, 7.—E Gobierno pb-
bîco, que ya reconoció «de fscio» al
Gobierno de Burgos, y decidífó en
viar unft citl^-gúeMn cO:!'U/ î;:®! a ia
España Noc onal, anuncia eí recono













En ios círculos diplomáticos
y politicos de París se habla
ya abiertamente del envío
de un representaníe de Fran¬
cia Cérea del Gobierno Na¬
cional de España
PARIS, 7.—En loa Circuios poliíl-
CÒ3 y diplomático» íse hsblg ya abicr-
tamenífe d«} envío a Burgos d% un
«gente encargado de «una misión pm-
vÍ8ÍotiaI»,«gregándoée que hasta más
tarde no se procede, ú &! no.nbrámien-
ío de .un embajfidór cerca del Gobier-
rk) Naciorj&l español. Circula ei ru¬
mor de que será anctírgádo ds dlchá
«misióíi cspeciaí» e! geuerel Satiou-jc,
La Prensa oficiosa expresa ' «i cri¬
terio dc que al quedaras en Francia,
en lugar de tre-slarfsrse a V íencldj.
los mínisíròs de! Gob!fir,r!p rojo es¬
pañol, han dado Ifi señKl de fín ds Iq
gur.rra tivi', puesto que ai t-Jiírár éft
un pfciS'exirenje»-o deben e ir consi¬
deració."? dimisionario». •
. Por óira pérte, Jos mismo» perió¬
dico» justifica» ía prescrci? r á Per-
piñán dsl rr-presítníaíííe cerca
deí Comité rolo, afirmí.'.;'.cio qUe »óló
se t/cupá allí d'e far«eií dr c^fáit#
humanifsrlo,. y capcctoímt -te d^i-
camb o de prís;o.nero». Por último,
e?i Jéis Gírenlos afectos el Qusi d'òr--
sey. se «spera que ia? eouvftrsácio--
ncb qoe ha celebrado ei .«.en^dor B-x-
rard corí el gsfiere-l Jordsna s-erán él
prciutíío hacia un rápido r^conoci--
rriiáfnío deí Gobierno Nacional «¡spa-
ño! ro~ Francie, con la conrjíguíín'íé'
réíoVucJón de todoa Ío's pr-oblébiJís
que se hallísr pendientes de ¡HO.'tiCíón
éífire ambos pEissa.
Las Cámaras .de ComercíO'
francesas piden, el envío In-
meüiato de un representan--
te francés a Burgos
PARIS. —Ert una r¿un!ón ceíi;br«-
ds por io? prviftidfcntes d'-i lAACáma-
r«s d? CòtT'.i'rc'o fr?snceK»s he t^-
ciiimfiido el envío inmediaio de un
reircRenjcnle ímncé? a Burgos,
sprobándoée uns moción «n ésté
scnidcr.
Az-aña decí.^ra que su estan¬
cia en Golionges será
«muy largaa-
CO LONGES SOUS SALBNEB.
—Azañu', liïígedo í yer por carretón?,,
ss: h», insíoiado en Lç" fine?? deríómi
nodeí «La Prssle», aiícaüa-ss 300 mé¬
tro? de la ffostcre auiza. Acompeñau
e Az!íñ;í su esposa, su cuncdo y oíros
varie» individuos, Az: ñtí. hrl dtciara-
tío que su estancia Coílonges se
ría «muy ¡arga».
Confiteria BiiBiQSâ
Santa Teresa, 48
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